RECHERCHES SUR LE ROLE DU NOTAIRE DANS LA VENTE D\u27IMMEUBLE EN FRANCE (a suivre) by 鎌田 薫
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＜表1＞　公証事件の内訳一日本
法津行為
内
訳
売　買
消費貸借
賃貸借
、虫　　　∈÷退　　爵
その他
認 証
定 款
確定日付
正謄　本
執　行　文
計
昭和48年
154万件
29　〃
61　〃
7　〃
2　〃
53　夕
18　〃
12　〃
322　〃
216　〃
8．9〃
732　〃
昭和49年
135万件
18　〃
52　〃
7　〃
2．3〃
54　〃
17　〃
11　〃
298　〃
191　〃
8．9〃
663　〃
昭和50年
129万件
14　〃
47　〃
7．1〃
2．3〃
56　〃
14　〃
9　〃
310　〃
177　〃
8，8〃
650　〃
昭和51年
127万件
13　〃
49　〃
7．4〃
2．5〃
54　〃
14　〃
10　〃
326　〃
177　〃
9．2〃
666〃
昭和52年
127万件
12　〃
44　〃
7．8〃
2．6〃
56　〃
14　〃
11　〃
320　〃
168　〃
9．4〃
658〃
〈表2＞
（「公証」50号176頁より作成）
公証人等の数一フラソス
　　（1979年1月1日現在）
公　　証　　人 数1 6，585（注）
官 職 数 5，145（注）
　　　　　　　　　ヨ専門職民事組合数1 1，085
組合員たる公証人数 2，538
証書作成件数　4，294，929（注）
書記・被傭者釧 41，171
　　　　　　　　　ヨ女性公証人数1 118
出典：
（注）
L61脇碗碗，研sJo舵，！隻伽α1漉，sous　le　haut　patronage　de　M．
Jean・PhilipPe　LEcAT，Ministre　de　la　Culture　et　de　la　Com・
munication，Paris，1979，P．18。
フラソス公証人高等評議会（ConseilSup6rieur　du　Notar三at）の未公刊
資料によれば，1980年1月1日現在5，134役場に6，686公証人が在職し，
1978年中に4，421，311件の証書を作成したとされている。また，公証人
としての開業時の平均年齢は34歳である。
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　　　　　　　　　　フラソス1978年
　　　　　　　i証書作成件数賜ヒ
不動産売買い・93臥…i44
家族法　968，00022
建　築　・9＆…1生5
纏攣羅●抵当i74亀…117
雛騰登記抹　22＆8・・5・2
組合・会社12③4・・α6
讐借。営業財1・8店8・・生2
鋸他●斡旋「・・α…　％
　　　計　生4・α…1・・α・
出典：Statistiquedress6eetfoumie
　　　par　le　CRIDON－Lyon（1979）
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＜表4＞　公証人証書の類型別分布一パリ
　　　　　　　　　醸　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏売　買　　　早
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、　　旺玉］金　融　　　法
　　　　　　　　　　　　　　，、，総鐡旋霧渉馨
　　　　　　　　　　　　　　　‘孟5％
出典：Extraitde　Bulletinde　la　Chambredes　No－
　　　　　taires　de　Paris，mai1977，cit6par　Jean－Louis
　　　　　MAGNAN，五ε．〈属o如7毎≠8！1β卿oア246郷048グ％θ，
　　　　　Paris，1979，p．162．
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